


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      
世
に
ふ
る
は
さ
ら
に
時
雨
の
宿
り
哉
　
　
と
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、「
世
に
ふ
る
は
」
の
句
が
『
宗

終
焉
記
』
も
し
く
は
画
賛
に
よ
っ
て
俳
諧
師
の
間
に
広
ま
っ
た
も
の
と
推
測
す
る
。
芭
蕉
は
若
き
日
に
幽
山
の
執
筆
を
務
め
た
と
さ
れ
る
が
、
や
は
り
同
じ
経
路
で
宗

の
句
に
接
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
　
さ
ら
に
氏
は
宗

の
句
を
踏
ま
え
た
作
例
と
し
て
『
宗
因
千
句
』　
（
寛
文
十
二
年
刊
）
の
「
古
句
の
こ
と
ば
ず
し
か
へ
し
つ
つ
／
世
に
ふ
る
は
更
に
時
雨
の
雨
合
羽
」
と
い
う
付
合
を
紹
介
す
る
。
管
見
で
は
他
に
も
「
世
に
ふ
る
も
一
僕
や
す
し
一
時
雨
」（
寛
文
十
二
年
奥
『
時
勢
粧
』）、「
世
に
ふ
る
も
身
を
ず
す
麦
の
や
ど
り
哉
」　（
享
保
二
十
年
刊
『
誹
諧
句
選
』）
な
ど
の
作
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
右
か
ら
宗

の
句
が
あ
る
程
度
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
こ
と
は
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
単
な
る
文
句
取
り
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
芭
蕉
の
句
の
よ
う
に
句
中
に
「
宗

」
の
名
を
裁
ち
入
れ
、
そ
の
人
生
を
「
時
雨
」
に
託
し
て
表
現
し
た
も
の
で
は
な
い
。
　
　
　
な
お
、
古
人
の
名
の
詠
み
方
に
関
し
て
は
、
佐
藤
勝
明
氏
に
「
『
古
人
の
名
』
の
詠
み
方
―
芭
蕉
句
『
世
に
ふ
る
も
』
の
意
図
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（
『
連
歌
俳
諧
研
究
』
第
百
十
一
号　
平　
・
９
）
な
る
論
考
が
備
わ
る
。
１８
（　
）　
新
大
系
（
前
掲
）
も
「
前
句
を
別
の
物
に
見
立
て










」
た
句
と
解
釈
す
１３
る
。
（　
）　
新
日
本
古
典
文
学
全
集
『
松
尾
芭
蕉
集
②
』（
前
掲
、
以
下
「
新
全
１４
集
」
と
略
称
）
は
「
幼
童
の
と
り
ど
り
の
姿
を
蓮
の
さ
ま
ざ
ま
な
姿
態



















74
に
な
ぞ
ら
え
た
よ
う
に
も
み
え
る













」
と
解
し
、
新
大
系
（
前
掲
）
も
同
じ
よ
う
に
「
前
句
の
芥
子
頭
・
坊
主
頭
の
一
団
を
、
そ
れ
は
、
池
の
面



の
蓮
の
実
の
こ
と
か
と
見
立
て
た













」
も
の
と
解
し
て
い
る
。
（　
）　
新
大
系
（
前
掲
）
も
「
旧
冬
の
名
残
の
氷
を
踏
み
分
け
て
狩
に
出
か











１５
け
る


」
さ
ま
を
詠
ん
だ
も
の
と
解
し
て
い
る
。
前
句
を
依
然
と
し
て
そ
の
場
の
景
と
す
る
解
釈
（
旧
大
系
・
前
掲
）
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
は
前
句
の
「
い
な
づ
ま
」
を
「
初
狩
人
」
に
見
立
て
替
え
、「
景
」
か
ら
離
れ
た
方
が
展
開
は
よ
り
大
き
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
（　
）　
引
用
は
『
和
漢
三
才
圖
會
』（
東
京
美
術　
平
４
）
に
よ
る
。
た
だ
１６
し
、
書
き
下
し
文
に
改
め
た
。
（　
）　
該
当
す
る
歌
仙
の
前
書
と
発
句
は
次
の
と
お
り
。
１７
　
　
　
　
　
　
憂
テ
ハ
方
ニ
知
リ
二
酒
ノ
聖
ヲ
一
　
　
　
　
　
　
　
　
貧
シ
テ
ハ
始
テ
覚
ル
二
錢
ノ
神
ヲ
一
　
　
　
Ａ　
花
に
う
き
世
我
酒
白
く
食

し　
　
　
　
　
 
芭
蕉
　
　
　
　
　
　
酒 
債 
尋
―
常
往
ク
処
ニ
有
サ
イ
　
　
　
　
　
　
人
―
生
七
―
十
古
來
稀
ナ
リ
　
　
　
Ｂ　
詩
あ
き
ん
ど
年
を
貪
ル 
酒 
債 
哉　
　
　
　
　
 
其
角
サ
カ 
テ
　
　
　
　
　
　
一
年
三
百
六
十
日
　
　
　
　
　
　
　
開
ヲ
レ
口
ヲ
笑
コ
ト
無
レ
三
日
　
　
　
Ｃ　
飽
や
こ
と
し
心
と
臼
の
轟
と　
　
　
　
　
　
 
李
下
　
　
　
Ａ
は
白
楽
天
「
江
南
謫
居
十
韻
」、
Ｂ
は
杜
甫
「
曲
江
」、
そ
し
て
Ｃ
は
施
員
吾
「
春
遊
」
の
一
節
を
そ
れ
ぞ
れ
前
書
と
し
て
引
用
し
た
も
の
。
（　
） 　
『
連
句
抄
』
第
三
篇
（
前
掲
）
に
教
示
を
得
た
。
１８
（　
）　
芭
蕉
は
こ
の
時
期
、
他
に
も
「
ほ
と
ゝ
ぎ
す
今
は
俳
諧
師
な
き
世






１９
哉
」（
天
和
年
中
作
、
寛
政
二
年
序
『
か
し
ま
紀
行
附
録
』
所
収
）
と
俳
壇
の
現
状
を
嘆
い
た
句
を
残
し
て
い
る
。
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
芭
蕉
句
集
』（
新
潮
社　
昭　
、
今
栄
蔵
氏
稿
）
は
こ
の
句
を
「
時
鳥
の
５７
声
の
素
晴
ら
し
さ
に
圧
倒
さ
れ
て
、
世
の
俳
諧
師
は
口
を
つ
ぐ
み
、
句
も
出
な
い
有
様
。
ま
さ
に
こ
の
季
節
は
、
世
の
中
に
俳
諧
師
が
い
な
い
も
同
然
だ
わ
い
」
と
解
し
て
い
る
が
、
こ
こ
は
新
全
集
（
前
掲
）
の
「
俳
諧
師
に
よ
る
俳
諧
師
ら
し
い
新
し
い
作
風
が
生
ま
れ
て
こ
な
い
こ
と
に
対
す
る
、
い
ら
立
ち
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
慨
世
の
句
」
と
す
る
解
釈
に
従
い
た
い
。
（　
）　
新
全
集
（
前
掲
）
も
「
む
ろ
ん
、
秀
句
の
聖
は
、
挨
拶
と
し
て
芭
蕉
２０
を
さ
し
て
も
い
る
の
で
あ
り
、『
冬
の
日
』
五
歌
仙
の
巻
頭
に
お
け
る
狂
句
の
才
士
―
―
竹
斎
に
も
似
た
木
枯
ら
し
の
身
、
と
い
っ
た
風
狂
的
姿
勢
を
と
る
芭
蕉
の
自
画
像
に
対
応
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
解
釈
す
る
。
（　
）　
引
用
は
架
蔵
本
に
よ
る
。
た
だ
し
、
濁
点
・
読
点
を
任
意
に
補
っ
た
。
２１
（　
）　
引
用
は
注
（
９
）
に
同
じ
。
２２
（　
）　
阿
部
正
美
氏
は
『
連
句
抄
』
第
三
篇
（
前
掲
）
で
「
こ
の
所
ず
つ
と
２３
人
事
句
が
続
い
た
の
で
、
純
粋
な
景
の
句






を
以
て
転
換
を
は
か
つ
て
ゐ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
　
　
　
　
（
ほ
ん
ま　
ま
さ
ゆ
き　
成
城
学
園
中
学
校
高
等
学
校
教
諭
）
75 「唐苣」考――『冬の日』における野水の句をめぐって――
